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MOTTO 
 
Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mau 
merubahnya sendiri 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.  
(Q.S. Al- Insyirah : 6-8) 
 
Tujuan hanyalah istilah, sedangkan proses untuk mencapainya adalah realita 
(Ghofur Al Barony) 
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ABSTRAK 
 
VICKY INDRA PURNAMA: Analisis Kesulitan Belajar Matematika Siswa SMP 
Negeri 2 Badegan Kelas VIII E dalam Mempelajari Aljabar. Skripsi. Ponorogo: 
Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 
2017 
 
 
Aljabar merupakan salah satu objek pembelajaran matematika. Dari hasil 
wawancara dengan guru matematika SMPN 2 Badegan Ponorogo diketahui masih banyak 
siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal dalam bentuk aljabar. 
Kesulitan tersebut menyebabkan siswa melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal 
aljabar. Kesulitan yang dialami siswa dalam suatu materi akan menyebabkan siswa 
kesulitan dalam memahami materi matematika selanjutnya. 
Dari permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
kesulitan yang dialami siswa dalam mempelajari aljabar dan penyebab kesulitan yang 
dialami siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif. Adapun 
subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII E SMPN 2 Badegan Ponorogo pada 
tahun pelajaran 2016/2017 dengan jumlah siswa 24 anak. Sedangkan objek pada 
penelitian ini adalah hasil tes dan wawancara dengan siswa. Instrumen penelitian berupa 
peneliti, soal tes, dan pedoman wawancara.  
Dari hasil analisis dan wawancara diperoleh bahwa kesulitan yang dialami siswa 
meliputi: 1) kesulitan dalam memahami konsep aljabar mencapai persentase 33,3 % atau 
dalam kategori rendah, 2) kesulitan dalam memahami prinsip aljabar mencapai persentase 
33,3 % atau dalam kategori rendah, dan 3) kesulitan dalam memahami operasi aljabar 
mencapai persentase 33,3 % atau dalam kategori rendah. Faktor penyebab keulitan yang 
dialami siswa antara lain kurangnya memahami materi pelajaran, cara belajar yang salah, 
kurang memanfaatkan sarana belajar yang ada, kurangnya keinginan siswa untuk 
bertanya pada guru, dan kurangnya minat serta motivasi belajar siswa. 
  
 
Kata Kunci: Analisis Kesulitan, Aljabar. 
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ABSTRACT 
 
VICKY INDRA PURNAMA: Analyzing of Mathematics Difficulty Students of SMPN 
2 Badegan in Class VIII E in Studying Algebra. Thesis. Ponorogo: Mathematics 
Education Program, Muhammadiyah University of Ponorogo, 2017. 
 
 
Algebra is one of mathematics object. According to the result of interview with 
mathematic teacher in SMPN 2 Badegan Ponorogo known that many students have 
difficulty in solving algebra test. The difficulty cause students make some mistakes when 
doing algebra test. The students difficulties in a mathematics material can cause 
difficulties in other material. 
From this problem above, the aim of this research is to know the students difficulty 
in studying algebra and the cause that makes students do the mistake. The type of this 
research is Qualitative Research. The subject of this research is students of SMPN 2 
Badegan at VIII E grade which consist of 24 students. And the object of this research are 
all the learning result of mathematics subject by test and interview. The research 
instruments consist of researcher, test, and the guideliness of interview. 
Based on the test analyzing and interview result, it’s shown that the 
students’difficulty consisit of: 1) difficulty in using algebra concepts is 33,3 % or in the 
law category, 2) difficulty in using algebra principle is 33,3 % or in the law category, and 
3) difficulty in using algebra operation is 33,3 % or in law category. The causative factors 
that make students do some mistakes consist of the lack of understanding lessons, the the 
wrong way of learning, the lack of utilizing lessons facilitates, the lack of students desire 
to ask their difficulties, and the lack of studenst’ interest and learning motivations 
 
Keywords: Difficulty Analyzing, Algebra 
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